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RÅFOSFAT - FORSYNINGSSITUASJONEN 
Ved produksjonen av gjødslet dyrkingstorv (vekst-torv) for bruk 
som dyrkingsmedium i veksthus, ved oppaling av planter i hagebruket 
m.v., tilsettes vanligvis noe råfosfat. Etter de råd som er gitt til torv- 
produsentene og dyrkerne, tillegges råfosfaten stor betydning. Råfos- 
fat er også benyttet til andre formål, bl.a. ved skogplanting. 
På forsommeren i år oppsto en knapphetssituasjon ved importen 
av den type råfosfat som var brukt til nevnte formål. Lagrene av 
råfosfat hos forhandlerne ble etter hvert tømt. Dermed oppsto en 
vanskelig situasjon, bl.a. for produksjon av dyrkingstorv med tilset- 
ning av råfosfat. Myrselskapet fikk i denne forbindelse henvendelser 
fra flere produsenter. 
Det norske myrselskap tok derfor spørsmålet om forsyningen av 
råfosfat opp med Landbruksdepartementet ved brev pr. 22.7.1974. 
Denne henvendelse fikk sterk støtte fra en rekke institusjoner som 
ble forelagt saken. 
Landbruksdepartementet tok den foreliggende situasjon opp med 
Norsk Hydro A/S som nå har foretatt undersøkelser i sakens anled- 
ning. Norsk Hydro har ved brev av 13.9.1974 til Landbruksdeparte- 
mentet, underrettet om at «den tidligere svenske leverandør av råfos- 
fat ikke lenger finner det regningssvarende å levere de relativt små 
kvantiteter det er behov for». 
Norsk Hydro opplyser derfor at det kan leveres av firmaets egen 
råfosfat oppsekket i 50 kgs sekker. Denne fosfaten er - i likhet med 
den som var i handelen tidligere - av fosforitt-typen (bløt fosfat). 
Finhetsgraden vil stort sett tilsvare de krav som stilles til kalk- 
steinsmjøl som leveres til jordbruk m.v. En sikteprøve av nevnte fos- 
fat viste følgende tall: 1,1.% mellom 4-1 mm, 11,2 % mellom 1- 
0,5 mm, 49,6 % mellom 0,5-0,25 mm og 38,1 % mindre enn 0,25 mm. 
Av praktiske hensyn bør Norsk Hydro få seg forelagt en oversikt 
over årsbehovet av nevnte råfosfat. Landbruksdepartementet har 
derfor anmodet Myrselskapet om å være behjelpelig med å fremskaffe 
oppgave over antatt årsbehov. 
For å kunne fremskaffe en oversikt over behovet, sendte Myrsel- 
skapet den 26.9.1974 ut en forespørsel til samtlige torvfabrikanter 
som Selskapet har registrert, og til andre som vi kjenner til bruker 
råfosfat ved fremstilling av torvprodukter. Vi antar at det er bru- 
kere av råfosfat som ikke har fått denne henvendelse. Vi må derfor 
be eventuelle brukere som er interessert i kjøp av nevnte råfosfattype 
om snarest å melde fra til Det norske myrselskap, Rosenkrantzgt. 8, 
Oslo 1, og angi behovet for råfosfat for ca. 1 år. Myrselskapet vil på 
grunnlag av innkomne oppgaver søke å gi Norsk Hydro de ønskede 
orienteringer. Oppgavene fra den enkelte bruker vil bli behandlet 
konfidensielt. 
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Annonseside VII 
STATENS FRØKONTROLL, Vollebekk og 
STATENS FRØKONTROLL, Trondheimsavdelingen, Trondheim 
undersøker alle slags såvarer og gir råd i såvarespørsmål. 
Regler for prøvetaking og analysetakster 
sendes på forlangende. 
Gartnere og hageeiere 
BRUK NORSK TORV! 
Det norske myrselskap 
Stillingen som kontorassistent ved Selskapets hoved- 
kontor i Oslo er ledig for tiltredelse snarest eller senere. 
Arbeidet omfatter maskinskriving, arkivering, telefon- 
og postekspedering m.v. Lønn etter Statens regulativ i 
henhold til ansiennitet og kvalifikasjoner. Stillingen er 
innlemmet i Statens Pensjonskasse med innskudd 2 % av 
lønnen. Tjenesteforhold etter gjeldende avtale. 
Henvendelse eller søknad med bekreftede attestavskrifter 
snarest til 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Rosenkrantzgt. 8~ Oslo. 
Annonseside VIII 
STOR-KO-FA 
Utsalg: Storgt. 7, 2. etg., Oslo. 
Spesialfabrikk for herre- og guttekonfeksjon 
Egen avdeling for bestillin qet . 
Pengar veks ikkje på tre men i banken 
Rosenkrantzgt. 8, Oslo 1. Telefon 33 76 56 
KVALITETSMERKET 
- 
for gardsdrifta: 
fELLESl{J0PEl Etl 
KRAfl'FOR GJØDSEL . . 
MASKINER SAVARER 1u@a1 
Felleskjøpet, Oslo 
Felleskjøpet i Trondheim 
ROGRLROD OG AGDER 
FELLESl{J6P 
Bøndenes egne forretninger garanterer kvaliteten 
Vi håper på denne måte å være behjelpelig med en tilfredsstillende 
forsyning av råfosfat. Det er - som man vil forstå - spesielle for- 
hold som nå gjør at denne registrering bør foretas. 
Råfosfaten vil bli omsatt gjennom de vanlige forhandlere av 
kunstgjødsel, som må bestille sitt behov hos Norsk Hydro. 
Ved dyrking av myr anbefales brukt råfosfat eller Thomasfosfat 
som forrådsgjødsling. Prisforholdene vil være mest avgjørende for 
valget av råfosfat eller Thomasfosfat. Foreløpig er ikke prisen for 
det nevnte råfosfat kjent. 
Oslo, den 1.10.1974 Ole Lie 
NYE MEDARBEIDERE I MYRSELSKAPET 
Vi har hermed gleden av å presentere to nye medarbeidere i Det 
norske myrselskap, nemlig sivilagronomene Audun Ivar Grav og 
Eivind Bergseth. 
Audun Ivar Grav Eivind Bergseth 
Førstesekretær Audun Ivar Grav. 
Audun Ivar Grav, født 29.11.1947, er fra Levanger kommune, 
Nord-Trøndelag. Han ble uteksaminert som sivilagronom fra Norges 
Landbrukshøgskole i august 1973, og begynte straks etter avlevert 
hovedoppgave ved høyskolen, et midlertidig engasjement ved Myr- 
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